



























Bouc- Wen- Baber- Noori滞回模型的参数敏感性分析
刘 涛
（厦门大学建筑与土木工程学院 福建 厦门 361005）
摘 要：本文以单自由度 Bouc-Wen-Baber-Noori（BWBN）弹塑性体系为研究对象，利用 MATLAB 求解地震荷载作用下的弹塑性时
程响应，在 BWBN 模型滞回参数的取值区间内，通过拉丁超立方抽样，研究了各种滞回参数对单自由度体系动力时程响应（最大弹塑性
位移、最大速度、非线性滞回位移和累积滞回耗能）的敏感性。 研究结果表明 BWBN 单自由度体系的弹塑性动力时程响应对结构屈服前
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尼比为 ξ=0.05。采用调幅缩放的 EI Centro地震波对基于 BWBN模型的
单自由度体系进行动力时程分析，研究 BWBN模型滞回参数对最大弹塑







































[4]Zdenek Kala.Sensitivity Analysis of the Stability Problems of Thin-walled

















λ 捏缩参数，描述 ξ2随 ξ1的变化情况 [0，1]
表 1 滞回参数的几何意义和取值范围
图 1 EI Centro地震波加速度时程曲线
图 2 斯皮尔曼秩相关系数分布
规划与设计
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